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Cooperative (savings and loans cooperative) is crucial to the economic 
development. It could help the economic disparities. Cooperative has existed since 
years ago in Indonesia and was divided into four, one of them is the Savings and 
Loans Cooperative (KSP). KSP Bangun Jaya Makmur was established since 1984 
in Surabaya to help society financial. In carrying out its business activities KSP 
Bangun Jaya Makmur requires systems and procedures. The purpose of this 
research is to know the crediting system used, as well as the advantages and 
disadvantages of the system. 
    On the basis of research that has been done, KSP Bangun Jaya 
Makmur has made the process of crediting in accordance with the principles of 
credit. KSP Bangun Jaya Makmur was guided by Government Regulation no. 9 of 
1995 on the Implementation of Business Savings and Loans by Cooperatives and 
in the analysis phase also applying the principles of 5C and 7P. 
The advantages of this cooperative is, KSP Bangun Jaya Makmur has 
applied the principle of caution in giving credit. And the disadvantages are, some 
tasks are still given by the chair and it could cause a deception. Documentation 
was uncompleted, because at the stage of credit analysis there was no written 
document. 
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ABSTRAK 
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F3314031 
 
Koperasi memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian 
rakyat. Kehadiran koperasi penting karena dianggap mampu mengatasi 
keterbatasan dana akibat kesenjangan ekonomi. Koperasi sebenarnya telah lama 
ada di Indonesia dan koperasi itu sendiri memiliki empat jenis, salah satunya 
adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). KSP Bangun Jaya Makmur adalah 
koperasi yang telah berdiri sejak tahun 1984 di Surabaya untuk membantu 
permodalan masyarakat dengan mudah, aman, dan nyaman. Dalam menjalankan 
kegiatan usahanya KSP Bangun Jaya Makmur memerlukan sistem dan prosedur. 
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui sistem pemberian kredit yang 
digunakan, serta kelebihan dan kelemahan sistem tersebut. 
Atas dasar penelitian yang telah dilakukan, KSP Bangun Jaya Makmur 
telah melakukan proses pemberian kredit yang sesuai dengan azas-azas 
perkreditan. Di mana KSP Bangun Jaya Makmur selalu berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi dan dalam tahapan analisis juga menerapkan 
prinsip 5C dan 7P. 
Jika dilihat dari kelebihannya, KSP Bangun Jaya Makmur telah 
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Dilihat dari 
kelemahannya, masih ada beberapa bagian yang merangkap tugas dan putusan 
kredit hanya diberikan oleh pimpinan sehingga dapat berpotensi terjadinya 
kecurangan. Dokumentasi yang digunakan belum lengkap, karena pada tahap 
analisis kredit belum ada dokumen tertulis. 
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